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По мере появления отработанных автомобильных катализаторов возникла необ-
ходимость достоверного определения в них платиновых металлов. В связи с тем, что 
соотношение сумм матричных компонентов (алюминий, кремний, магний) и платино-
вых металлов составляет 200:1, прямое определение последних затруднительно. Для 
концентрирования платиновых металлов или отделения их от матричных компонентов 
используют различные методы химического и пробирного коллектирования. В пред-
ставленной работе использован метод химического коллектирования платиновых ме-
таллов, коллектор - элементный теллур, восстановленный хлоридом олова (II) 
Навеску катализатора плавят с пероксидом натрия, выщелачивают. Растворяют 
соли, приливают раствор хлорида теллура, выдерживают в теплом месте. Восстанавли-
вают теллур раствором хлорида олова (II), коагулируют осадок, фильтруют. Растворя-
ют осадок в царской водке, измеряют массовые концентрации платины, палладия, ро-
дия атомно-эмиссионным с ИСП или иным методом. 
Относительное стандартное отклонение результатов определения платины со-
ставляет – 0,7%, палладия – 0,3 %, родия – 0,2 %. 
Методика проста в исполнении. Время выполнения анализа – 1 день. 
 
